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a z á l l a t l é t s z á m to v á b b i n ö v e k e d é s e r e m é lh e tő l e g a n é v a n y a g to v á b b i b ő v ü lé s é t
v o n ja m a jd m a g a u tá n .
H iv a tk o z o t t i r o d a lo m :
J . S O L T É S Z K A T A L IN 1 9 7 9 . A tulajdonnév funkciója és jelentése. B u d a p e s t , A k a -
d é m ia i K ia d ó .
A S z á z é v m a g á n y e g y c s a lá d n é h á n y g e n e r á c ió j á n a k tö r t é n e te , u g y a n a k k o r
s o k k a l tö b b i s a n n á l : e g y k o r s z a k , e g y n é p , s ő t a z e g é s z e m b e r i s é g tö r t é n e te .
A z ú j m i to ló g ia , L a t in -A m e r ik a v é g e é r h e te t l e n p o lg á r h á b o r ú k tó l s ú j to t t , a
c ik l ik u s id ő h a ta lm á n a k a lá v e te t t é l e t e m e l l e t t f e l f e j th e t e t l e n ü l á t -m e g á t s z ö -
v ik a r e g é n y s o r a i t a z ő s i m í to s z o k s z á la i , a k o l l e k t ív e m lé k e z e t m e g n y i lv á -
n u lá s a i . P a r a d ic s o m , v é r b ü n é s ö z ö n v íz , tu d á s v á g y , b ü n te t é s é s h o m á ly o s jó s -
l a to k . A v é g z e tü k p ó k h á ló já b a r e m é n y te l e n ü l b e le g a b a ly o d ó e m b e r e k s o r s a
m á r s z ü le t é s ü k e lő t t e ld ő l , n e v ü k e g é s z é le tü k e t m e g h a tá r o z z a .
A m i to ló g ia i p ó k h á ló k ö z é p p o n t j á b a n a c s a l á d ő s a p ja , J o s é A r c a d io
B u e n d ía á l l . Á d á m v o l t ő , m íg n e m a b e n n e r e j tő z ő K á in á l t a l e lk ö v e te t t b ü n
m ia t t k iű z e te t t a P a r a d ic s o m b ó l . M ó z e s k é n t k e r e s i h o s s z ú é v e k e n á t n é p é n e k
a z ú j h a z á t , é l e t e v é g é n p e d ig a s z ik l á h o z lá n c o l t P r o m é th e u s z te s t e s ü l m e g
g e s z te n y e f á h o z k ö tö z ö t t a l a k já b a n . K e t tő s k e r e s z tn e v e te rm é s z e té n e k ö s s z e -
t e t t s é g é t tü k r ö z i . A José ú ja b b p á t r i a r c h á t , a b ib l i a i J ó z s e f e t id é z i . Ö i s
m e s s z i r e k e r ü l t s z ü lő f ö ld j é tő l , d e e s z é v e l é s k ü lö n ö s e n á lo m lá tá s a iv a l f e lv i r á -
g o z ta t t a ú j h a z á já t . J o s é A r c a d io i s r e n d e lk e z e t t e k é p e s s é g g e l : M a c o n d o v á r o -
s á t , s ő t m a g á t a n e v e t i s á lm á b a n lá t t a é s h a l lo t t a e lő s z ö r . É b r e n i s á lm o d o t t , a
v á n d o r c ig á n y o k á l t a l m u ta to t t c s o d á k k a l k í s é r l e t e z e t t , t u d á s v á g y a k ie l é g í th e -
t e t l e n v o l t . A z Arcadio u g y a n a k k o r e g y é r t e lm ű e n a z ó k o r i G ö r ö g o r s z á g e g y ik
le g e lm a r a d o t t a b b te r ü le t é r e , Á r k á d iá r a u ta l , e z á l t a l i s tü k r ö z v e je l l e m é n e k m á -
s ik v o n á s á t , a b e n n e r e j lő s z e l íd í t e t l e n ő s e r ő t , a g y i lk o s s á g b a n m e g n y i lv á n u ló
v a d s á g o t . E z t e n y h í t i a n é v h e z k é s ő b b h o z z á ta p a d ó id i l l i h a n g u la t , h i s z e n a
te rm é s z e t f e l é r t é k e lő d é s é n e k k o r á b a n Á rk á d ia a k ö l t é s z e t h a z á já v á n e m e s ü l t ,
a z o n o s n e v ű f i a , é s k ü lö n ö s e n u n o k á ja j e l l e m é b ő l a z o n b a n m á r te l j e s s é g g e l
h iá n y z ik e z a lá g y s á g .
J o s é A r c a d io je l l e m v o n á s a i m e g o s z la n a k k é t f i a k ö z ö t t : a z id ő s e b b ik a
te s t i e m b e r , m íg a f i a t a l a b b ik a s z e l l e m i l é n y . J o s é A r c a d ió t a z ö s z tö n e i i r á -
n y í t j á k , a m ik o r v i s z o n y t k e z d P i l a r r a l , a m ik o r m e g s z ö k ik a c ig á n y o k k a l , é s
k ü lö n ö s e n a k k o r , a m ik o r b e le s z e r e t R e b e c á b a . E k k o r r a a k ü l s e j e i s h a s o n u l
j e l l e m é h e z , h a ta lm a s te s t é t i j e s z tő t e to v á lá s o k b o r í t j á k . Aureliano e z z e l s z e m -
b e n s z é g y e n k e z ik ö s z tö n e i m ia t t , e g é s z n a p o k a t tö l t a p ja k í s é r l e t e iv e l é s
M e lc h ia d e s í r á s á v a l , t ö p r e n g é s s e I . A p ja á lm o k a t l á to t t , ő p e d ig jó s t e h e t s é g g e l
s z ü le te t t . A z ő n e v e is k e t tő s je le n té s ü . A la t in Aurelius, 'a r a n y o s ' (L A D Ó -
B ÍR Ó 1 9 9 8 ) n y i lv á n v a ló a n lé n y é n e k e r re a m a g a s a b b re n d ű o ld a lá ra u ta l . N em
v é le t le n , h o g y a fé r f i je lk é p é v é é p p a z á l ta la n a g y s z ám b a n g y á r to t t aranyhal
v á l ik ; o ly a n s z o ro s a n h o z z á ta r to z ik , m in t S z e n t M á r to n h o z a fé l k ö p e n y e : a
h á b o rú b a n e r rő l tu d já k , h o g y a k ü ld ö n c v a ló b a n a z ő em b e re , a z e g é s z o rs z á g
ism e r i e je le t . A n é v b e em e lle t t a s p a n y o l aureola 'g ló r ia , h írn é v , d ic s ő s é g ' is
b e le já ts z ik , lé v é n v is e lő je a p o lg á rh á b o rú le g n a g y o b b h ő s e .
M íg a fé r f ia k k ö z ö tt fo ly am a to s a n e z a h á rom k e re s z tn é v ö rö k lő d ik , a
n ő i n e v e k v a lam iv e l v á l to z a to s a b b a k . J e le n té s ü k a la p já n h á rom c so p o r tb a le -
h e t o s z ta n i ő k e t .
1 . T e rm é k e n y s é g . Id e ta r to z ik a s p a n y o l Ternera, 'ü s z ő ' é s a h é b e r
e re d e tű Rebeca, am e ly s z in té n je le n th e t 'ü s z ő ' - t , d e a k á r 'm e g ig é z ő ' - t is
(L A D Ó -B ÍR Ó 1 9 9 8 ) . E z u tó b b i tö k é le te s e n i l l ik R e b e c á ra , h is z e n n em c s a k
P ie tro C re s p i t , h a n em Jo s é A rc a d ió t is e ls ő p i l la n tá s ra m e g ig é z te .
2 . T ám a s z , v é d e lem . Id e s o ro lh a tó a Petra, am e ly a g ö rö g Petrosz,
'k ő s z ik la ' la t in m e g fe le lő jé n e k n ő i v á l to z a ta , a s p a n y o l Pi/ar, am e ly e n n e k
a n a ló g iá já ra v á lh a to t t n é v v é - ' o s z lo p , ta r tó p i l lé r ' - , v a lam in t a z Ursula 'n ő s -
té n ym e d v e ' é s a m a g á é r t b e s z é lő Irgalmas Szent Zsófia. M in d a n n y ia n e rő s
n ő k , tám a s z t n y ú jta n a k a z id ő n k é n t e lg y ö n g ü lő fé r f ia k n a k . U rs u la v a ló d i n ő s -
té n ym e d v e k in t v é d e lm e z i é s n e v e l i f e l a c s a lá d tö b b g e n e rá c ió já t . H a k e l l ,
g y ö n g é d , h a v is z o n t a r ra v a n s z ü k s é g , " k ie re s z t i a k a rm a it" : a h á b o rú b a n m e g -
fé k e z i a k e g y e t le n k e d ő A rc a d ió t , s ú j h i te t a d a k ié g e t t A u re l ia n ó n a k . Z só f ia ,
a k i a z e p o s z i h ő sö k h ö z h a so n ló a n m in d ig á l la n d ó je lz ő jé v e l e g y ü tt s z e re p e l a
re g é n y b e n , n e v é h e z m é ltó a n bölcsen v is e l i g o n d já t a c s a lá d n a k , o ly c s ö n d b e n ,
h o g y je le n t lé te a l ig é rz é k e lh e tő . P i la r é s P e tra k ív ü lá l ló k é n t n y ú jta n a k v ig a s z t
a fé r f ia k n a k . E k é t k a te g ó r ia ra j tu k k e re s z tü l fo n ó d ik ö s s z e : P e tra C o te s n em -
c s a k m e le g s é g e t é s v id ám sá g o t a d M á so d ik A u re l ia n ó n a k , h a n em ő b iz to s í t ja
a z á l la tá l lo m á n y h ih e te t le n s z a p o ro d á s á t is , P i la rn a k p e d ig m á r a m á s ik c s o -
p o r tb a s o ro l t v e z e té k n e v e is e r re u ta l . T ö b b B u e n d íá t is m e g v ig a s z ta l s z e re lm i
b á n a tá b a n , g y e re k e k e t s z ü l n e k ik , s m é g a s z á z n e g y v e n é v é n tú l is tu d ta -
n á c c s a l s z o lg á ln i a z u to ls ó e lő t t i A u re l ia n ó n a k .
3 . A z id e ta r to z ó n e v e k e t a z k ö ti ö s s z e , h o g y v a lam i m a g a s a b b re n d ű t
k é p v is e ln e k . A Remedios a n n y it te s z , 'g y ó g y ír , o rv o s lá s , s e g í ts é g '. A z e ls ő
R em e d io s ra tö k é le te s e n i l l ik is e z a n é v : A u re l ia n ó t " k ig y ó g y ít ja " a te s t i d o l-
g o k h o z k a p c so ló d ó s z é g y e n é rz é s é b ő l , k e z é b e v e s z i a h á z k ö rü l i te e n d ő k e t , jó -
s á g a é s k e d v e s s é g e ré v é n é lv e z i a c s a lá d m in d e n ta g já n a k s z e re te té t . A S z é p
R em e d io s g y ö n y ö rű k ü ls e jé v e l , a z á l ta la n y ú jto t t e s z té t ik a i é lv e z e t te l a le lk e -
k e t g y ó g y ít ja . C s a k a h a rm a d ik i ly e n n e v ű lá n y , R e n a ta R em e d io s n em il l ik
e b b e a so rb a . A z ő k e t tő s n e v e a ro k o n o k n é z e te i té ré s é b ő l a d ó d o tt : "D e am i-
k o r e ls ő le á n y g y e rm e k ü k m e g s z ü le te t t , [F e rn a n d a ] h a tá ro z o t ta n k i je le n te t te ,
h o g y R e n a tá n a k fo g já k h ív n i , m in t a s a já t a n y já t . U rs u la a z t a k a r ta , h o g y
R em e d io s le g y e n a n e v e " (G A R C IA M Á R Q U E Z 1 9 7 1 : 2 2 8 ) . F e rn a n d a ő s i , s p a -
n y o l n em e s i c s a lá d b ó l s z á rm a z o tt , am e ly a z o n b a n a s z á z a d o k so rá n e la g g o tt ,
m e g g y e n g ü lt . A m á r k is lá n y k o rá b a n is h a lo t t i k o s z o rú k a t k ö tö g e tő , b ü s z k e n ő ,
a k in e k e g y s z e r a z t jó s o l t á k , h o g y k i r á ly n ő le s z , l á n y á tó l r e m é l t e c s a l á d j a f e l -
t á m a s z t á s á t , e z é r t r a g a s z k o d o t t a Renata, 'ú j j á s z ü l e t e t t ' n é v h e z . E z a z o n b a n
te l j e s e n e l t é r t a B u e n d íá k n é v a d á s i h a g y o m á n y a i tó l , í g y U r s u la e l l e n e z t e , é s
h e ly e t t e a jó e m lé k ű Remedios-t s z á n ta a k i s l á n y n a k , r e m é lv e , h o g y e lő d e ih e z
h a s o n ló jó tu l a jd o n s á g o k k a l f o g m a jd r e n d e lk e z n i . A b u z g a lo m a z o n b a n h iá -
b a v a ló v o l t , a l á n y m in d k é t n e v é r e r á c á f o l t , a v é r é b e k e v e r e d ő f r i s s B u e n d ía -
e r ő n e m v o l t e l é g , h o g y le g y ő z z e a D e l C a r p ió k h a n y a t l á s á t : n e m s z ü le t e t t ú j j á
b e n n e a n e m e s i f a m í l i a , s ő t , a z ő f i a l e t t a z u to l s ó , f e ln ő t tk o r t m é g m e g é r ő ,
M e lc h ia d e s jó s l a t á t m e g f e j tő A u r e l i a n o .
A z Amaranta a z Aurelianó-hoz h a s o n ló a n k e t tő s é r t e lm ű n é v . A g ö r ö g
s z ó je l e n t é s e - 'h e r v a d h a ta t l a n ' ( L A D Ó -B ÍR Ó 1 9 9 8 ) - a g y ö n y ö r ű n ő é le t é n e k
le g f ő b b v o n á s á t r a g a d ja m e g . A c s a l á d f é r f i a in a k tö b b g e n e r á c ió j á t n e v e l t e f e l ,
m in d e g y ik ő jü k b e n o l th a t a t l a n v á g y a t é b r e s z tv e m é g s z á z é v e s k o r á b a n i s . A z
amaranta u g y a n a k k o r e g y s ö té tv ö r ö s á r n y a la t n e v e i s a s p a n y o lb a n . E s z ín a
n ő le lk e m é ly é n iz z ó , e l f o j to t t s z e n v e d é ly k i f e j e z ő d é s e ; e z a l e f o j to t t é r z e l e m
r o b b a n k i a R e b e c a e l l e n i f é k e z h e te t l e n g y ű lö l e t é b e n é s v á l ik ö n p u s z t í t ó v á a z
im á d o t t P i e t r o C r e s p i v a g y M á r q u e z e z r e d e s v i s s z a u ta s í t á s a k o r . M íg
A u r e l i a n o je g y e a z a r a n y , A m a r a n tá é a tű z , m e ly b e C r e s p i h a l á l a k o r a k e z é t
d u g ta . A f e k e t e p ó ly a , a m e l ly e l e z u tá n h a lá l á ig t a k a r t a m e g é g e t t b ő r é t , c s u p á n
k ü l s ő m e g je l e n é s e a z ö n m a g a o k o z ta , s o s e m g y ó g y u ló s e b e k e t e l r e j t ő , s z ív é t
k ö r ü lv e v ő k é r e g n e k .
E h á r o m n é v á l t a l k é p v i s e l t m a g a s a b b r e n d ű s é g f e j e z ő d ik k i a b b a n i s ,
h o g y v i s e lő ik - e l l e n t é tb e n a z e lő z ő k é t c s o p o r t t a g j a iv a l - a f é r f i a k s z á m á r a
e l é r h e t e t l e n e k , s h a e z t a l á th a t a t l a n t i l a lm a t á th á g já k , a b ü n te t é s m in d k é t f é l r e
n é z v e v é g z e t e s : a z e l s ő R e m e d io s b e l e h a l t e r h e s s é g é b e , R e n a ta R e m e d io s p e -
d ig m e g n é m u l k e d v e s e h a l á l a u t á n . A S z é p R e m e d io s t m e g é r in tő , m e g le s ő
v a g y c s a k i ly e sm iv e l d i c s e k v ő v a k m e r ő k m in d k ü lö n ö s b a l e s e t e t s z e n v e d n e k ,
a r e m é n y te l e n ü l b e l é s z e r e tő t i s z t ö n g y i lk o s l e s z , a t i t o k z a to s lo v a g b e le h a l b á -
n a t á b a , s u g y a n e z tö r t é n ik a z A m a r a n ta á l t a l k in e v e t e t t P i e t r o C r e s p iv e l i s . A
n e v e k é s v i s e lő ik k ö z t i s z o r o s k a p c s o la to t a p r ó p á r h u z a m o k i s e r ő s í t i k : a m ik o r
A m a r a n ta s z ív e e lv i s e lh e t e t l e n ü l f á j t , e g y s k o r p ió r a f o g ta , s e z e k a z á l l a to k
v e s z ik k ö r ü l R e n a ta R e m e d io s t é s M a u r i c io B a b i lo n iá t i s t a l á lk á ik o n ; a S z é p
R e m e d io s t m e g le s ő im á d ó a f ü r d ő h á z b a n le l i h a l á l á t , a k á r c s a k a R e n a tá v a l o t t
t a l á lk o z n i a k a r ó M a u r i c io v a g y a z A m a r a n tá r ó l á lm o d o z ó u to l s ó J o s é A r c a d io .
A n e v e k e g y ik c s o p o r t j á b a s e m ta r to z ik a Fernanda. M íg a z ö s s z e s
tö b b i s p a n y o l k ö z s z ó i e r e d e tű v o l t v a g y a s z e n t n y e lv e k e g y ik é b ő l s z á rm a z o t t ,
e z a n é m e t Ferdinánd l a t i n o s n ő i a l a k j a . A s z e r z ő v á la s z t á s a e b b e n a z e s e tb e n
f e l t e h e tő l e g n e m a je l e n t é s e - 'b é k e + m e r é s z ' ( L A D Ó -B ÍR Ó 1 9 9 8 ) - m ia t t
e s e t t é p p e n e r r e a n é v r e , h i s z e n a v i s e lő j e t e rm é s z e t é t n e m le h e t k ü lö n ö s e b b e n
b é k é s n e k n e v e z n i . S o k k a l in k á b b a z l e h e t e t t a n é v a d ó c é l j a , h o g y e z á l t a l i s k i -
f e j e z z e h ő s é n e k a r e g é n y tö b b i s z e r e p lő j é tő l v a ló id e g e n s é g é t , u g y a n a k k o r a
s p a n y o l k i r á ly o k n e v é n e k n ő i v á l to z a t á v a l e lő k e lő s z á rm a z á s á t , h id e g , m é l tó -
s á g t e l j e s h a n g z á s á v a l p e d ig j e l l e m é n e k f ő v o n á s á t , a g ő g ö s s é g e t i s h a n g s ú -
ly o z z a .
A m in t lá t tu k , m in d a f é r f i - , m in d a n ő i n e v e k k ö v e tk e z e te s e n ö rö k lő d -
n e k a c s a lá d b a n . E z n em s z o k a t la n , h i s z e n n é h á n y n é p k iv é te lé v e l , a h o l v a l lá s i
t i l a lo m ó v ja a m é g é lő c s a lá d ta g o k n e v é t , g y a k o r i a z i ly e sm i . A B u e n d íá k n á l
a z o n b a n a n é v v e l e g y ü t t v i s e lő ik k ü ls ő é s b e ls ő tu la jd o n s á g a i i s á t s z á l l n a k a z
u tó d o k r a . E r r e U r s u la é b r e d t r á , l á tv a a z ik r e k s z ó r a k o z á s á t , h o g y a f e ln ő t te k
m e g té v e s z té s é r e " k ic s e r é l ik m a g u k a t" : " U r s u la v is z o n t n em tu d ta le p le z n i
h o m á ly o s r o s s z é r z é s é t . A n e v e k m a k a c s i sm é t lő d é s e a c s a lá d h o s s z ú tö r té n e -
té b e n , ú g y é r e z te , d ö n tő k ö v e tk e z te té s e k le v o n á s á r a jo g o s í t . M íg a z
A u r e l ia n ó k z á r k ó z o t ta k , d e é le s e s z ű e k v o l ta k , a J o s é A rc a d ió k lo b b a n é k o -
n y a k é s v á l la lk o z ó k e d v ű e k , d e a v é g z e t je g y é t v i s e l té k m a g u k o n . [ . . . ] U r s u la
m é g m in d ig a z o n tö p r e n g e t t , v a jo n ő k m a g u k n em té v e d te k - e e l v a la h o l a
m e g té v e s z tő já té k s z ö v e v é n y é b e n , é s n em c s e r é lő d te k - e k i ö r ö k r e . [ . . . ] A z id ő
v é g le g ö s s z e k a v a r t m in d e n t . E g y ik ü k , a k i a m e g té v e s z tő já té k o k u tá n M á s o d ik
A u r e l ia n o m a r a d t , o ly a n h a ta lm a s s á n ő t t , m in t a n a g y a p ja [ J o s é A rc a d io ] , a f i -
v é r e p e d ig , a k i M á s o d ik J o s é A rc a d io m a r a d t , o ly a n s z ik á r le t t , m in t a z e z r e -
d e s [A u r e l ia n o ] s c s u p á n a m a g á n y c s a lá d i je g y e v o l t k ö z ö s r a j tu k . U r s u la ta -
lá n é p p a z a lk a to k n a k , n e v e k n e k é s je l le m e k n e k e b b ő l a k e r e s z te z ő d é s é b ő l
g y a n í to t ta , h o g y a k á r ty a m á r k is k o ru k ó ta ö s s z e v a n k e v e rv e " (G A R C ÍA
M Á R Q U E Z 1 9 7 1 : 1 9 8 -1 9 9 ) . V a ló b a n , h a v é g ig n é z z ü k a J o s é A rc a d ió k é s
A u r e l ia n ó k s o r á t , a z a z o n o s n e v ű e k k ö z ö t t n a g y fo k ú h a s o n la to s s á g o t f e d e z ü n k
fö l . A z A rc a d ió k m in d e rő s z a k o s a k , d u h a jo k : a m á s o d ik , a k i e n e v e t v i s e l i ,
é v e k ig c s a v a r o g , e r ő v e l s z e r e z f ö ld e k e t , P i la r tó l s z ü le te t t f i a a h á b o rú a la t t k e -
g y e t le n k e d ik , a c s e r e f o ly tá n M á s o d ik A u r e l ia n ó n a k n e v e z e t t A r c a d io s z e r e -
tő jé v e i m u la to z ik é s k ö l te k e z ik , a z u to l s ó p e d ig o t th a g y ja a p a p n e v e ld é t ,
A m a r a n tá r ó l á lm o d o z ik , i s z ik é s v e r e k s z ik . A z A u r e l ia n ó k e z z e l s z em b e n tö p -
r e n g ő a lk a to k , c s a k ő k tu d já k o lv a s n i M e lc h ia d e s i r a ta i t . Ő k ö rö k ö l té k a z ő s -
a p a k ís é r le te z ő , k u ta tó k e d v é t : a z e lc s e r é l t M á s o d ik J o s é A rc a d io h a jó f o r g a l -
m a t a k a r in d í ta n i a f o ly ó n , s A u r e l ia n o T r i s te é p í t i f e l a z ü v e g g y á r a t , m e g v a -
ló s í tv a e z z e l a d in a s z t ia e l s ő ta g já n a k á lm á t a jé g v á r o s r ó l . J ó le lk ű e k , s ő t k i s s é
id e a l i s tá k i s : a z e z r e d e s m é ly e b b p o l i t ik a i m e g g y ő z ő d é s n é lk ü l , c s a k a z é r t
k a p c s o ló d ik b e a h á b o rú b a , m e r t f e lh á b o ro d ik a k o n z e r v a t ív o k k e g y e t le n k e d é -
s e in , M á s o d ik J o s é A rc a d io p e d ig r é s z t v e s z a m u n k á s o k tü n te té s é n a k iz s á k -
m á n y o ló b a n á n tá r s a s á g e l le n . E z a v o n á s u k o k o z z a p u s z tu lá s u k a t i s : i l lú z ió ik
e lv e s z té s e te l je s e n ö s s z e tö r i ő k e t , a z e z r e d e s ö n m a g á b ó l k i f o r d u lv a b a r á ta i
e l le n tá m a d , m a jd ö n g y i lk o s s á g o t k í s é r e l m e g , v é g ü l p e d ig te l je s e n k iü r e s e d v e
e lz á r k ó z ik a k ü lv i lá g tó l ; M á s o d ik J o s é A rc a d io b e le ő r ü l , h o g y s e n k i s e m h is z i
e l n e k i a s z t r á jk o ló k m e g g y i lk o lá s á t , é s s z in té n ö n m a g á b a z á r k ó z ik . E z a z is -
m é t lő d é s c s a k U r s u lá n a k s z ú r s z em e t , e z é r t i s s z ó l t b e le m in d u n ta la n c s a lá d -
ta g ja i n é v a d á s á b a . A z e g y ik i ly e n e s e te t f e n te b b , R e n a ta R em e d io s s z a l k a p -
c s o la tb a n m á r lá th a t tu k , d e k o r á b b a n , A r c a d io é s I r g a lm a s S z e n t Z s ó f ia lá n y á -
n a k s z ü le té s e k o r i s e lő f o r d u l t h a s o n ló : "A k is lá n y t a z a g y o n lő t t a p a v é g a k a -
r a ta e l le n é r e R em e d io s n a k k e r e s z te l té k . - B iz to s v a g y o k b e n n e , h o g y e z t
a k a r ta m o n d a n i - je le n te t te k i U r s u la . - N em le s z U r s u la , m e r t e z z e l a n é v v e l
s o k a t k e l l s z e n v e d n i" (G A R C ÍA M Á R Q U E Z 1 9 7 1 : 1 4 7 ) . A n ő k n e v é n e k é s je l -
lem ének összefüggéseire eddig láto tt példák m ellett fe lté tlenü l m eg kell em lí-
tenünk Am aranta U rsulát: szenvedélyességét és A urelianóra gyakoro lt hatásá-
nak ellenállhatatlanságát Am arantátó l "örökölte", s ahogyan U rsu la volt a
család első nőtag ja , az ugyanezen nevet v iselő u tód lett az u to lsó . A dinasztia
az első U rsu la vérfertőzéséből ered , s az u to lsó hasonló jellegű szerelm ének
gyüm ölcsével tűn ik el a fö ld színérő l.
A regényben felfedezhető beszélő nevek és a névm ágia erő teljes érvé-
nyesü lése a kereszténység elő tti korokat idézi, am ikor a név és v iselő je közötti
kapcso lat szorosabb volt, s a név elsődleges funkció ja nem az azonosítás, ha-
nem a jellem zés volt (DEME 1960: 137). A különböző korszakok ilyetén
összeo lvasztása az idő tlenség érzetét kelti, akárcsak a szerep lők bib lia i életko-
ra és a cik likusan ism étlődő esem ények . Ez a bonyolu lt időszerkezet is hoz-
zájáru l a Száz év m agány sajátosan felép íte tt m ito lóg iájához, m ely m integy
koncentrikus körökben veszi körü l a regény valóságaiap ját: a legkülső kör az
em beriség ősi tö rténeteit, az özönvizet, a bűnbeesést idézi fel, a középső La-
tin -Am erika polgárháborúktó l terhes történelm ét, a legbelső t ped ig a nevek és
v iselő ik közötti szövevényes kapcso latok , a család "m agánm ito lóg iája" hozza
létre .
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ÍRÓI NÉVADÁS KARINTHY FRIGYES
UTAZÁS A KOPONyÁM KÖRÜL CÍMŰ REGÉNYÉBEN
Karin thy betegségérő l és m űtéte élm ényérő l írta egyik leghíresebb és sajátosan
érdekes könyvét, az U tazás a koponyám körü lt (1937). 1936 őszén kezdi kö-
zö ln i fo ly tatásokban a Pesti N apló e regényt, m e ly alapvetően eltér az író eddig i
m űveitő l. 1936 m ájusában ülivecrona svéd agysebész m egoperálja K arin thy t. E r-
rő l a m űtétrő l írja egyik legm aradandóbb értékű és egyik legnagyobb sikerű m ű-
vét, m eztelen dokum entációs h ite lességgel, fű tö tt izgalomm al (ROBOTOS 1982:
193). A regényben kettős tém akör húzódik végig : a betegség elem ző leírása és a
hétköznapi, apró esem ények , am elyek abban az időben estek m eg vele . Ezek az
esetleges k itérők hitelesítik az egész történetet, ezálta l m egadják a könyv napló-
